













′北大 ･応竃研 徳 永 正 晴
学内情勢のこともめり,期日もなか ったので集 ってvlた ゞげた 4人の北大の





会の旅哲が出るところ として以外物性研を見てvlを vlのではなかろ うか?サ ー
ビス施設利用以外 の共同利用につvlては,物性珊以外の研究室との共同研究叉
は装置の借用の交渉 と何 ら変る ところはないが現状で, この交渉がつけは物性















で もいけるようにするのか有効であろ う. 客畠部門とか任期制とか,所員会
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れる筋合vlは無V,であろ うo これ らのことを抜 きに してvlくら制度をvlじ って





エリー ト研究者を国立研究所として例えば筑波山のふ もとに集め他との差別 を
深めることで業積競争を激化させ, 羊deology､的に もふりわけようとvlう資太
主義としては当然の能率化の動 きとの関係の喝点 も見落してはをらなvlとい う
指摘があ ったこともつけ加えたvlo
｢大学改革と物性研究所｣につthて
物性研 芳 田 空
物性研所長鈴木平氏の ｢大学改革 と物性 研｣と琴す る文章を検討し,意見を
述べるように編集委員の方か ら依嶺されて筆をとるわけであるが,この小論 に
述べられた共同利用研罵憩には,私 も大す じにかいて殆んど同意見である｡ ,堤
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